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IDEAS PRELIMINARES 
Como su propio nombre lo indica, la Filosofía sig-
nifica fundamentalmente la realización de los valores 
"amor" y "verdad", en una integración que mucho tiene 
que ver también con la satisfacción del valor humanidad. 
En el caso de la Filosofía del Derecho, estos valores han 
de integrarse a su vez —por una fuerte exigencia no libre 
de dificultades— con el tomplejo axiológico jurídico que 
culmina en la justicia. En el deseo de asumir lo que nos 
corresponda en dicha tarea se inscriben los presentes 
"Estudios". 
El proceso de la tensión entre el hombre y la Divi-
nidad y de diferenciación de lo humano'respecto del resto 
del universo, que en general puede ser considerado caracte-
rístico de la cultura de Occidente, tuvo un ciclo que comen-
zó en la Edad Media y a nuestro parecer concluye en la 
actualidad. Este ciclo partió de la "crisálida" "re-ligiosa", 
donde el Derecho fue un fenómeno marginal; pasó por la 
búsqueda de la integración de la razón y la fe en el to-
mismo, en que la juridicidad, también en su manifestación 
positivizada, ganó significación, y recibió induso el aporte 
anglosajón occamista, afín al espíritu experimental del com-
mon law. En la Edad Moderna se expresó en la distinción 
del Derecho y la Teología, en la diferenciación del Derecho 
Natural y el Derecho Positivo y en la reorientación del 
Derecho Natural referido a la Divinidad y a la naturaleza 
hacia la razón. En la Edad Contemporánea se llegó, al fin, 
5 
al triunfo de la voluntad humana radicalizada a través del 
positivismo. Creemos que hoy resulta urgente una nueva 
"re-ligación" del hombre con la Divinidad y con el resto 
del universo que, sin embargo, no ha de retornar a la 
misma crisálida medievd. Luego de la complejidad rela-
tivamente impura de la crisálida y superada asimismo ya 
la simplicidad pura obtenida en el desarrollo de ese ciclo, 
urge que se llegue a una complejidad pura. Para lograr esa 
"re-ligación" y esta complejidad pura es imprescindible la 
Filosofía, especialmente enriquecida por sus proyecciones 
regionales. En nuestro caso, es imprescindible la Jusli-
losofía. 
Al culminar el ciclo indicado de la cultura occidental 
el hombre se ha quedado solo, pero el grado de evolución 
que ha alcanzado le hace únicamente admisible una "com-
pañía" universal, que incluya debidamente a los demás 
hombres a través de un diálogo superior del espíritu, como 
el que puede brindar la Filosofía. Superando las desinte-
gradoras filosofías "para el aislamiento", que respecto del 
Derecho se expresan en los infradimensionalismos, urge que 
se desarrollen filosofias integradoras, como lo es para el 
mundo jurídico el trialismo. 
Por su vocación de universalidad constantemente re-
novada, la Filosofía es una permanente resurrección. De 
aquí que los "Estudios Jusfilosóficos" que siguen son, a 
nuestro parecer, un homenaje personal adecuado para la 
Celebración de estos días. 
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8. V. NIETZSCHE,  "El origen de la tragedia".  trad. Eduardo Ovejero 
Mauri, 71 ed., Madrid, Espasa­Calpe, 1980, págs. 64 y ss. 






































































13. V.  COTTA, op. clt.,  pág. 23. 












la Filosofía abarcan la  Gnoseología,  quizás la  Lógica,  la 





















































filosóficas de la ciencia Jurídica",  en  "La Ley", t.  82, págs. 753 
y ss.; IBANEZ DE ALDECOA.  "El Egologismo, Filosofía de la Cien­
cia def Derecho",  en  "La Ley", t.  58, págs. 1028 y ss.; ALSINA, 
Ramón M. y otros,  "Curso colectivo de Filosofía  del  Derecho", 
Bs. As., Instituto de Estudios de Filosofía del Derecho de la 
Facultad de Derecho y Cs. Sociales, 1943; PALACIOS, Alfredo L., 












































































mo de Baden",  en "Revista de la Facultad de  Derecho de la  uni­
versidad  de Zulia",  N9 52, págs. 13 y ss. 
29 
fía del  Derecho  en  sentido estricto (o Filosofía Jurídica 
























diferenciar con  diversos  grados de particularidad  respecto 
de los correspondientes  enfoques  generales, la  Gnoseo­
logía del Derecho,  la  Lógica Jurídica  (con especial  rela­
ción  con la Lógica Deóntica), la  Metodología Jurídica,  la 





























































































































































































































ches 48,  Legaz Lacambra 49,  Reale 50, Menezes 51, de  Me­
ced° 52,  Escalante 53  y Fernández Sabaté 54.  También, aun­
que con relativamente extensas exposiciones de las co­
rrientes jusfilosóficas,  cabe  hacer referencia en el mismo 
















































































































tre el  hombre  y el resto del  universo,  más radicalmente 






















































































































































































griega entre  "nomos"  y  "physis"  y, en definitiva, en la 
importancia que en Occidente han adquirido el Derecho 
y el valor justicia. También se manifiesta en las tensio­











De la tensión entre el hombre y la naturaleza surge 
una perspectiva para comprender la importancia que tienen 
las filosofías —en nuestro caso las filosofías jurídicas—
que encaran esas relaciones. Las teorías "purificadoras" 
del Derecho, cuya más acabada expresión es la que orien-
tó Hans Kelsen 9 y las tendencias "analíticas" o radical-
mente críticas, que predominan actualmente en ciertas 
áreas jusfilosóficas, son expresiones de esa tensión, en 
general como apartamientos del mundo natural. El positi-
vismo normológico y el hipercriticismo marginan el tiem-
po y las particularidades de los diferentes órdenes jurídi-
cos vinculadas con la naturaleza I°, mostrando en nuestro 
campo la disolución de lo abstracto y lo material con que 
se expresan las concepciones relativamente universalis-
tas de los países desarrollados. 
No es por azar que, en cambio, las concepciones tri-
dimensionales, especialmente abiertas al necesario "diá-
logo" entre el hombre y la naturaleza, tengan mayor aco-
gida en los países donde todavía ésta se manifiesta con 
energía y donde la conciencia de lo espiritual mantiene 
el vínculo entre el hombre y la naturaleza y entre lo 
abstracto y lo concreto. No es sin razón que el Mallamos 
—que por su "complejidad pura" n consideramos el desa-
rrollo tridimensional más perfeccionado, aunque llamado 
9. V. gr. c. KELSEN, Hans, "Sociedad y Naturaleza", trad. Jaime 
%Maus, Bs. As., Depaima, 1945. 
10 C. por ej. EWALD, Francois, "Droit et histoire", en AS.VS., "Drolt, 
natura, histoire" ("Michel VILLEV, Philosophe du Droit"), Premies 
Universitaires d'Aix-Marsellle, 1985, págs. 131 y ss.: también 
GARDIES, Jean-Lula, "Le jeu de ilistoire et la philoseffills chez 
Michel VIlley", en Id., págs. 139 y ss. 




























Y teoría trialista",  en  "La Ley",  7­XII­1972). 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































utilidad;  con la medicina, en vía de la  salud;  con el arte, 







nes de  "coadyuvancia"  o de  oposición.  Las relaciones de 
coadyuvancia pueden ser "verticales" cuando entre valo­
res "superiores" e "inferiores" hay  contribución,  u  "ho­
rizontales", a través de la  integración  entre valores del 
mismo nivel. Las relaciones de oposición pueden ser de 







































ideal y real es  total,  pero puede ser sólo  ideal o real  4. 
Asimismo se han de tener en cuenta las relaciones de 














































































































































































































































































































































































13. En la dimensión sociológica, como relación de me-
dio a fin la utilidad está especialmente presente en el va-
lor de la conducción que realizan los repartos. En cambio, 
es ajena al desenvolvimiento interno de la naturalidad y 
la espontaneidad de las distribuciones. El poder y la coo-
peración pueden servir a la utilidad, la previsibilidad sig-
nifica el más alto grado de relación de medio a fin y en 
cambio la solidaridad corresponde a cierta utilidad inver-
tida y oculta bajo la vinculación razón y seguimiento. A su 
vez un tema especialmente conflictivo es el de la conve-
niencia de procurar la utilidad a través de la previsibilidad 
y la planificación. El orden en su conjunto puede signifi-
car también, de cierto modo, una relación de medio a fin, 
e incluso puede resultar de una ordenación encaminada en 
tal sentido. La perspectiva de la utilidad conduce aquí a 
la cuestión de la eficiencia. 
14. En la base de la dimensión normológica la utili-
dad está presente en la representatividad lograda a tra-
vés de la fidelidad y la exactitud de las captaciones e in-
cluso lleva a desviarlas en las fuentes de "propaganda" y 
"espectáculo", pero posee su más alta posibilidad en la 
adecuación de las normatividades a los fines que captan. 
A su vez, la utilidad tiene más desarrollo en la predeci- 
terly" 64 (1983), págs. 242 y ss. (separata); FARRELL, Martín Die-
go, "Utilitarismo, ática y politica", Bs. As., Abeledo-Perrot, 1983; 
CERVERA, Alejo de, "Acerca del condicionamiento económico del 
Derecho", en "Estudios de Filosofía del Derecho y Ciencia Jurídi-
ca" (en memoria de Luis Legaz y Lacambra), Madrid, Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, t. I, 1983, págs. 241 y 
ss.: STAMMLER, R. "Economía y Derecho". trad. W. Roces, Ma-
drid, Reus, 1929; VECCHIO, Giorgio del, "Studi sul Dlritto", Mi-
lano, Giuffré, 1958, t. págs. 113 y ss.; MACHADO PAUPERIO, 
A., "A legalidade, a realidad° social e a lustisa", Rio de Janeiro, 
1983, págs. 111 y ss. También v. MOORE, George Edward, "Princi-
pia Ethica", trad. Adolfo García Díaz, México, UNAM, 1959, págs. 



































































































































































































































































29. El amor contribuye a  que  la  dimensión normoló­





































































































































































































































































































































































cer, uno de los fundamentos más sólidos de los derechos 
humanos" 15. 
Para apreciar la plenitud de exigencias del valor hu-
manidad debe tenerse en cuenta la vocación del hombre 
a alcanzar la divinidad, expresada de manera insuperable 
15 Acerca de los derechos humanos y la dignidad humana c. por ej. 
NINO. Carlos S.. "Etica y Derechos Humanos", Bs. As., Paidós, 
1984; BLOCH. Ernst, "Derecho Natural y dignidad humana", trad. 
Felipe González Vicén, Madrid, Aguilar, 1980; MELDEN, A. I., "Los 
derechos y las personas". trad. Celia Haydée Paschero, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1980; MARITAIN, Jacques, "Los de-
rechos del hombre y la ley natural". trad. Héctor F. MIri, Bs. As., 
Leviatán, 1982; MACHADO PAUPERIO, A., "Os valores éticos e a 
vida", en "Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas", 
I, N° 1, págs. 133 y ss.; PASINI, Dino, "II problema dei dirittl 
timan( nel mondo occidentale", en "Memoria..." cit., Vol. V, págs. 
301 y ss.; ANTALAFFY, Gyoergy, "Sur les droits de l'hamo", en 
"Conceptions contemporaines du droit", IX Congreso Mundial de 
la IVR, Part. I. págs. 421 y ss.; MARTIN, Rex. "The Natura of Hu-
man Rights", en íd., págs. 379 y ss.; NEWELL, J. David, "The 
Concept of Humeo Dignity in Some Contemporary Legal Contesta", 
en íd., págs. 411 y ss.; COTTA, Sergio, "Le probléme du fondo-
meM des droits de l'homme", en "Memoria..." cit., Vol. VI, págs. 
39 y ss.; VILLANUEVA, Enrique, "La fundamentación metafísica 
de los derechos humanos", en íd., págs. 87 y ss.; CASTRO CID, 
Benito de, "La vida humana como raiz y fundamento del Derecho", 
en íd., Vol. V, págs. 67 y ss.; ANDRE-VINCENT. Ph. L., "Les droits 
de l'homme au regard de la loi", en "Conceptions..." cit., Part IV, 
págs. 337 y ss.; KAMENKA, Eugene —TAY, Alice Erh— Soon, ''Phi-
losophy and Numen Rights: A Survey and Select Annotated 
graphy of Recent English - Lenguage Literature", en "Archlv..." 
cit., Vol. 1984, LXX, Heft 1 págs. 291 y ss. Tambien puede c. "Anuario 
de Derechos Humanos" del Instituto de Derechos Humanos, Uni-
versidad Complutense; "Revue Interdisciplinaire..." cit., 1984.13 
































































































































































































































































































































































































































































































































manifestaciones  trágicas  que suelen acompañar a la  de­





















































































































































































































































































































































































































25. CALDERON DE LA BARCA, Pedro. "La vida es mello - El alcalde 









































































cimiento abarcan los méritos  y  deméritos,  que tenemos en 
relación con la realización "conductista" de los valores y 






























































zaciones "conductistas" del ser humano 9. Entre los plan-
teos más difíciles al respecto se encuentra el relativo a 
la "buena" o "mala suerte" lo, y uno de los aportes des-
tacables de la "teoría de la justicia" de Rawis11 es la 
significación que reconoce a estos temas. A nuestro en-
tender, como consecuencia de nuestro humanismo "ca-
bal" pero no radical, la respuesta debe ser en principio 
afirmativa, pero sin desconocer las diferencias respecti-
vas. 
Otro de los puntos de vista esclarecedores acerca 
de los merecimientos y desmerecimientos es el de la ob-
jetividad o relatividad subjetiva de los valores, en rela-
ción con las cuales ellos adquieren más o menos exigen-
cia y consistencia. Creemos que el tema de los mereci-
mientos muestra su verdadera importancia cuando se re- 
9 V. RAWLS, John, "A Theory of Justice", 10° ed., Cambridge, Har-
vard University Press, por ej. parág. 17 y ss., págs. 100 y 89. (es 
posible c. también "Teoría de la Justicia". trad. Marfa Dolores 
González, México, Fondo de Cultura Económica, 1979, págs. 122 
y as.). Acerca del significado de la naturaleza v. por ej. MOU-
NIER, Emmanuel, "Manifiesto al servicio del personalismo", trad. 
Julio D. González Campos, Madrid, Taurus, 1965. págs. 331 y ss. 
Sobre la importancia del azar v. por ej. COHEN, John, "Azar, 
habilidad y suerte", trad. Atanasio Sánchez, Bs. As., Compañía 
General Fabril Editora, 1964, esp. págs. 58 y ss. y 92 y ss.; 
también puede c. v. gr. MORATO, Octavio (h.), "Los Individuos, 
el Azar y la Ciencia en la Vida Social Humana", apartado de la 
"Revista Nacional", año XIV, N° 152; GOODWIN, Barbera, "Justice 
any dss.thteseLpoattraetrya)7, en nPolitical Studies“. 1984, xxxij, págs. 190 
10 V. ARISTOTELES, "Etica Eudemiana", libro VIII. cap. 2, en 
"Obras", trad. Francisco de P. Samaranch, Madrid, Aguilar, 1964, 
págs. 1166 y ss. 
11 V. RAWLS, op. cit., parágrafo 20 y ss., págs. 118 y ss. (págs. 
143 y ss. en la trad. referida). La relación entre merecimientos y 
méritos se hace también difícil desde otras perspectivas. Por 































































































































































































































































































































26. RAWLS, op. cit., parágrafo 67, págs. 440 y ss. (Págs•  485 Y  ss• 
de la trad. citada). 
27. V. Mat. 25, 14­30: L. 19, 12­27. 
28. PLATON,  "República",  trad. Antonio Camarero, Bs. As., Eudeba, 
1963, 473­d, pág. 318. V., además, la diferenciación entre gober­
nantes y gobernados sobre merecimientos naturales en ARISTO­










































































































































are de Equals?",  en  "Philosophia",  vol. 9. N? 2, July 1980, págs. 
131 y ss. (separata); SEN, Amartya,  "Equality of What?"  (sepa­
rata); REGAN. Tom,  "Utility and Equality: some neglecterf pro­
blema",  en  "A Value lnquiry",  17, págs. 33 y ss. (separata); 
























































































































































































































37. V. GOLDSCHMIDT, Werner,  "Justicia y verdad",  Bs. As.,  "La Ley", 






























































































































































































































8. BACHELARD, op. cit., pág. 291. 
7. TRUYOL Y SERRA, Escrito preliminar cit., pág. x. 
8. Id., pág Xl. 
9. Enseñó Ulplano: "Iurisprudentia est divinarum atque humanarum 
rerum notitia, iusti atque iniusti scientia" ("La jurisprudencia es 
conocimiento de las cosas divinas y humanas, y ciencia de lo que 






























































































































































































































































































jurídica",  en  "Revista..."  cit., Nros. 2/3, págs. 89 y ss.;  MARI, 





















































































































































4 Es posible v. CIURO CALDANI, Miguel Angel, "Aportes para una 
teoría de las respuestas jurídicas", Rosario, Consejo de Investi-
gaciones de la U.N.R., 1976, Págs- 51 Y ss• 
5 Id. 
6 V. GOLDSCHMIDT, Werner, "Derecho Internacional Privado", Si 
ed., Bs. As., Depalma, 1985, pág. 71; "Sistema y filosofla del De-
recho IMemaclonal Privado", 2. ed., Bs. As., EJEA, t. I, 1952, 
pág. 33. 












































































































































ss.; BARBA, Enrique M.,  "Formación de la tiranía"  y  "El primer 








































































9. SARMIENTO,  "Facundo"  cit., carta prólogo de 1851, págs.  348/9: 
págs. XIV/X11. 











































































13. SARMIENTO,  "Facundo"  cit., pág. 333.  pág. 9. 
186 
también a influencias humanas difusas, que produjeron 






entre la  "naturalidad"  y  la  "espontaneidad"  y la  "conduc­
ción"14 
La campaña significa para Sarmiento el desarrollo de 
repartos  autoritarios, realizadores del valor  poder  y, en 
cambio, la ciudad corresponde a la mayor posibilidad de 
repartos autónomos, satisfactorios del valor  coopera­









































































































































































































































































36. íd., pág. 309,  pág.  299. 




































42. íd., págs. 159 y ss.,  págs. 164  y ss. 
43. íd., págs.  isw, pág. 159. 

































45. íd.,  pág.  311,  pág.  301. 
46. íd.,  pág.  132,  págs.  137/8. 





























































































56. íd., págs. 128/9,  págs.  133/4. 




























59. ROHDE,  op.  cit., t.  III,  pág.  189,  t.  IV,  págs. 139 y ss.; no obs­
tante también c. SARMIENTO, "Artículos cridcos y literarios" 
(rec.), en "Obras..." cit., t.  I, 1948.  págs.  292 y ss. 




dadano" documenta el propio "Facundo" (pág.  120,  pág.  125/13)— 
y de la problemática del bienestar en el siglo XIX, v. por ej. 
GORDON, Howard Scott, "Bienestar, justicia y libertad", trad. 
Dermis R. Thomas, Bs. As., Abeledo­Perrot,  1984.  págs.  26 y ss. 
y  49 y ss. 
200 
En la medida que el largo y quizás repetitivo enfren­
tamiento resulta del desenvolvimiento de factores ajenos 
a la idea de araentinidad total, puede significar para nues­
tra cultuia un fenómeno de "antihistoria", con todos los 
riesgos que esto significa, pues la "historicidad"  61  no se 
pierde impunemente. 
En su crítica de las "Cartas quillotanas" Alberdi, e! 
gran visionario que sin embargo no hizo y quizás no po­
día hacer justicia ni a Facundo ni a Sarmiento, dijo que 
el siglo XXI de Sudamérica será su siglo XIX 62.  Si recor­
damos que la centuria pasada fue en Europa un período 
de brillo cultural de excepción, quizás en ese aspecto po­
damos decir ¡Ojalá sea así! 
61 Puede c. CIURO CALDANI, Miguel Angel, "Perspectivas Jurídi­
cas". Rosario, Fundación para les Investigaciones Jurldicas, 1985, 
págs. 65 y ss., esp. 83/4. 
62 ALBERDI, op. cit., pág. 56. 
Además, respecto de las ideas "civilizadoras" de Sarmiento, pue­
de v. por ej. ROJAS, Ricardo,  "El profeta de la pampa",  Bs. As., 
Losada, 1947 (acerca de "Civilización y Barbarie", págs. 197 y sal; 
CAILLET­BOIS, Julio,  "Teoría y práctica del romanticismo en «Fa­
cundo. de Sarmiento",  en  "Homenaje al Instituto de Filología y 
Letras Hispánicas •Dr. Amado Alonso.",  Bs. As., 1975, págs. 37 
y ss.; MADRAZO de REBOLLO PAZ, Ana Marfa,  "'Sarmiento y su 
Interpretado:Hl de nuestra realidad social",  Bs. As., Ministerio da 
Educación y Justicia, 1959. 
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